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NO No. Reg Nama Judul Lembaga
1 PM-EBI/18/2015
Marfuah Sri Sanityastuti, 
M. S
PENGEMASAN, PELABELAN DAN PEMASARAN ( Produk Makanan 
Olahan Berbahan Dasar Ikan pada Kelompok Istri-Istri Nelayan Muslim 
Pantai Glagah, Kulonprogo, Yogyakarta)
UIN Sunan Kalijaga
2 PM-EBI/42/2015 Dr. Rini, Ak.,CA.
PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN 
AKUNTABILITAS MASJID DI WILAYAH JABODETABEK
UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta
3 PM-EBI/56/2015
Ruspita Rani Pertiwi, 
S.Psi., 
DESAIN SISTEM DAN PENGEMBANGAN PUSAT PANGKALAN DATA 
POTENSI EKONOMI DAN SOSIAL JAMAAH BERBASIS MASJID
UIN Sunan Kalijaga
4 PM-EBI/71/2015
Sofia Yustiani Suryandari, 
SE,
REKONSTRUKSI MODEL REHABILITASI PENGEMIS BERBASIS 
SPIRITUAL EKONOMI DAN DOGMA MITOLOGI
IAIN Purwokerto
5 PM-EBI/16/2015
R. Zainul Mushthofa, 
M.HI
Pemberdayaan ekonomi keluarga janda miskin di kecamatan Paciran 
kabupaten Lamongan melalui wirausaha produksi aneka makanan camilan 
berbahan dasar ikan lau
Sekolah Tinggi Agama Islam 
Raden Qosim Lamongan
6 PM-EBI/24/2015 Hendro Wibowo
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN KOPERASI 
NELAYAN BERBASIS SYARIAH DI BATAM
STEI SEBI
7 PM-EBI/26/2015 SRI HANDAYANI, M.M
Pemberdayaan Home Industry Pengolahan Air Kelapa Sebagai Produk 
Sampingan Minyak Klettek Di Desa Dik Kodik Gapura Timur Melalui 
Program Pembinaan UMKM KJKS BMT NU Gapura
STAIN Pamekasan
8 PM-EBI/28/2015 AGUS EKO SUJIANTO
PEMBERDAYAAN EKONOMI SANTRI MELALUI PRODUKSI, KONSUMSI 
DAN DISTRIBUSI TAHU DI PONDOK MODERN DARUL HIKMAH 
TULUNGAGUNG
IAIN Tulungagung
9 PM-EBI/29/2015 Agus Sucipto
PEMBENAHAN MANAJERIAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN 
EKONOMI KREATIF KELOMPOK MUSIK ISLAMI, 
JARANAN/BANTENGAN, DAN WAYANG KULIT PADA POS DAYA SAPU 
JAGAD 
UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang
10 PM-EBI/31/2015
Andi Hasrianti, S.S., 
M.Pd.
Program Pendampingan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota 
Sorong Untuk Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pada Aspek 
Pengumpulan Dana 
STAIN Sorong
11 PM-EBI/38/2015 Sri Wigati, MEI
Penguatan Ekonomi Nelayan Tradisional Berbasis Komunitas Pengajian 
Perempuan Desa Kaliuntu  Jenu Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban
UIN Sunan Ampel
12 PM-EBI/43/2015
Duduh Sujana, S.E., 
M.E.Sy
PENGUATAN KOMPETENSI MAHASISWA EKONOMI SYARIÃ¢â‚¬â„¢AH 
DALAM BIDANG ENTREPRENEURSHIP SE-KABUPATEN CIAMIS DAN 
KOTA BANJAR
Institut Agama Islam 
Darussalam Ciamis
13 PM-EBI/44/2015 Arif Effendi
Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Jamaâ€™ah Masjid Al-
Fatih dalam Pengembangan Usaha Mikro Bagi Penerima Raskin di 
Kepatihan Wetan Kecamatan Jebres Kota Surakarta
STAI Mambaul Ulum 
Surakarta
14 PM-EBI/45/2015 Ahmad Dahlan Model Pengendalian Pencemaran Limbah Industri Batu
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam 
Al-Ishlah Cirebon
15 PM-EBI/46/2015
Yuniarti Hidayah Suyoso 
Putra
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BAGI UMKM 
SEBAGAI PILOT PROJECT PENGEMBANGAN USAHA DI PASAR 
DINOYO, MALANG JAWA TIMUR
UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang
16 PM-EBI/52/2015 Wiwik Damayanti
ACHIEVMENT MOTIVATION TRAINING DAN UPAYA MENINGKATKAN 
PRODUKTIFITAS MANTAN TENEGA KERJA INDONESIA (TKI) DI 
KAMPUNG BURUH MIGRAN LAMPUNG
STAI Maarif Metro
17 PM-EBI/53/2015 Manijo, M.Ag.
PENINGKATAN USAHA KELOMPOK PEREMPUAN SIMBAR WAREH 
MELALUI PENGUATAN JEJARING KOMUNITAS KONSUMEN PASKA 
KONFLIK SAMIN DAN SEMEN DI SUKOLILO PATI JAWA TENGAH





PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS PARIWISATA SEBAGAI 
BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  SECARA HOLISTIK DI 
KAMPUNG BEDENG  DESA KARYAMEKAR KECAMATAN PASIRWANGI 
KABUPATEN GARUT.
STAI Siliwangi Garut
DAFTAR NAMA PESERTA SEMINAR PROPOSAL BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KLUSTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (PM-EBI)
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2015
NO No. Reg Nama Judul Lembaga
19 PM-EBI/55/2015 Zaini Abdul Malik
PEMBERDAYAAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIÃ¢â‚¬â„¢AH  
(KJS) DALAM PENCATATAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN METODE 
KITAB DI JAWA BARAT
Universitas Islam Bandung
20 PM-EBI/57/2015 Dian Alasta Selian
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN TREND 
MONKEY BUSINESS UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH GIOK 
ACEH 
SEBAGAI SARANA PENGENTASANKEMISKINAN 




Penguatan Ekonomi Pada Kelompok Nelayan Sekitar Tempat Pelelangan 
Ikan (TPI) di Wilayah Sendang Biru Malang
UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang
22 PM-EBI/60/2015
Dr. H. Salim Al Idrus, MM, 
M.A
Model Kincir Air Sebagai Energi Listrik Alternatif
Di Lingkungan Pondok Pesantren An-Nahdliyah 
Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Malang
UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang
23 PM-EBI/61/2015
Moh. Harun Al Rosid, 
M.Pd.I
Pemberdayaan Mantan Mucikari Melalui Pemanfaatan Sampah Organik 
dan Non Organik pada Eks Lokalisasi Padang Pasir Rogojampi Banyuwangi
Institut Agama Islam 
DARUSSALAM BLOKAGUNG 
BANYUWANGI  
24 PM-EBI/64/2015 Dr. Mashur Malaka, MA
PEMBERDAYAAN  REMAJA TUNA KARYA PERMUKIMAN TEPOROMBUA 
KENDARI MELALUI PENDIDIKAN  LIFE SKILL DEVELOPMENT 
BERBASIS WIRAUSAHA
IAIN Kendari
25 PM-EBI/65/2015 Drs. Alfred L. MSI.




H. Akhmad Faozan, Lc., 
M. Ag.
Pendampingan BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) 
Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Menjalankan Prinsip 
Good Corporate Governance (Pendampingan BMT-BMT Di Wilayah 
Kabupaten Banyumas Paska UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 
Keuangan)
IAIN Purwokerto
27 PM-EBI/67/2015 Khusniati Rofiah, MSI
Pemberdayaan Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas  Melalui 
Peningkatan Life Skill Berbasis Potensi Daerah,  dengan Pengembangan 
Industri Kreatif  Ã¢â‚¬Å“Limbah SingkongÃ¢â‚¬Â• di Kabupaten Ponorogo
STAIN Ponorogo
28 PM-EBI/11/2015 Aenurofik, MA
MEWUJUDKAN EKONOMI PASAR RAHMATAN LI AL-&rsquo;ALAMIN 
(BERKEADILAN) BAGI PETANI LELE: Institutional Buildings Poktan 
Melawan Aksi Tengkulak di Batang Jawa Tengah
STAIN Pekalongan
29 PM-EBI/17/2015 Binti Nur Asiyah, M.Si.
PEMBERDAYAAN JASA KEUANGAN MIKRO SYARIAH 
PADAPEREMPUAN JAMAÃ¢â‚¬â„¢AH YASIN TAHLIL DI KABUPATEN 
TULUNGAGUNG
IAIN Tulungagung
30 PM-EBI/58/2015 Moh. Romli
Permberdayaan Komunitas Urban Berbasis Jajanan Sehat pada Majlis 
Ta&rsquo;lim Al-Hidayah Griya Kencana Kota Bogor 
Sekolah Tinggi Agama Islam 
Terpadu Modern Sahid
31 PM-EBI/4/2015
Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., 
M.E
PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM 
Ã¢â‚¬Å“LUMBUNG HIKMAHÃ¢â‚¬Â• DI MASJID NGUDI LUHUR DESA 
LUWORO KEC. PILANGKENCENG KAB. MADIUN
UIN Sunan Ampel
32 PM-EBI/40/2015 Sunarsih,SE, M.Si.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PELATIHAN KETERAMPILAN 
WIRAUSAHA ANEKA OLAHAN JANTUNG PISANG DI KELURAHAN 






PEMBERDAYAAN PENGRAJIN GULA KELAPA MENUJU PROSES 
PRODUKSI GULA SEMUT DALAM UPAYA MENDAPATKAN SERTIFIKAT 
ORGANIK DI KEBUMEN PROP. JAWA TENGAH
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam 
Yogyakarta
34 PM-EBI/51/2015 Syahirul Alim
PARTICIPATORY ACTION RESEARCH (PAR)
PEMBERDAYAAN SANTRI DALAM RINTISAN
BMT (BAITUL MAAL WAT TAMWIL )DI DESA CANDIREJO KECAMATAN 
PONGGOK KABUPATEN BLITAR
Fakultas Ekonomi UIN 
Maulana Malik Ibrahim 
Malang
35 PM-EBI/25/2015 Saifuddin
PENDAMPINGAN MARKETING BERBASIS SYARIAH MELALUI 
PROGRAM Ã¢â‚¬Å“KAMPUNG UKM HANDYCRAFT GO ONLINEÃ¢â‚¬Â• 
DI SURABAYA
Sekolah Tinggi Agama Islam 
An-Najah Surabaya
36 PM-EBI/5/2015 DR. Mugiyati, MEI
Membangun Usaha Mikro Syariah Berbasis Lokal;Ã¢â‚¬Â•Kampung 
LeleÃ¢â‚¬Â• Sebagai Solusi Alternatif Atas Program Pemerintah 
Menghentikan Pengiriman TKIÃ¢â‚¬Â• (Studi Pemberdayaan Masyarakat  Di 
Geger Bojonegoro
UIN Sunan Ampel
37 PM-EBI/12/2015 Suad Fikriawan, M.A
PEMBERDAYAAN KELOMPOK PETANI Ã¢â‚¬Å“BAKTIÃ¢â‚¬Â• MELALUI 
KOPERASI SYARIÃ¢â‚¬â„¢AH DI DUKUH TOSARI, MUNGGUNG, 
PONOROGO
IAI SUNAN GIRI 
PONOROGO
NO No. Reg Nama Judul Lembaga
38 PM-EBI/10/2015 Ita Nurcholifah, S.EI,MM
Pemanfaatan Sagu Sebagai Potensi Ekonomi Lokal untuk Menguatkan 
Kemandirian Ekonomi Keluarga Muslim di Desa Bemban Kabupaten Kubu 
Raya Provinsi Kalimanan Barat
IAIN Pontianak
39 PM-EBI/15/2015 NUNI OKTAVIANI
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAN MELAUI PERTANIAN
ORGANIK (BIOCYCLE FARMING) DARI SAMPAH KEPADA MASYARAKAT 
DESA MUSLIM MARGINAL DI PINGGIRAN SUNGAI CIMANUK
Sekolah Tinggi Agama Islam 
Segeran Pangeran Dharma 
Kusuma Indramayu
40 PM-EBI/30/2015 Dr. Wasman, M.Ag
Pemberdayaan Kaum Perempuan Perdesaan Melalui Penguatan Kelompok 
Wanita dan Lembaga Keuangan Mikro di Desa Ragawacana Kecamatan 
Kramatmulya Kabupaten Kuningan Jabar.
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
41 PM-EBI/35/2015 Novi Mubyarto
PEMBERDAYAAN EKONOMI KOMUNITAS PEMULUNG DI KELURAHAN 
LEGOK KECAMATAN TELANAIPURA KOTA JAMBI
IAIN Sulthan Thaha Saifuddin 
Jambi
42 PM-EBI/13/2015 Nuhbatul Basyariah
PEMBERDAYAAN PESANTREN HAMFARA SEBAGAI ISLAMIC 
ECONOMIC CENTER 2
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam 
Hamfara Yogyakarta
43 PM-EBI/2/2015 Umi Chaidaroh
Prospek Kripik Cabe untuk Pemberdayaan Ekonomi Muslimat NU Ranting 
Desa Nunungkerep Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang
STAI Bahrul Ulum 
Tambakberas Jombang
44 PM-EBI/27/2015
DR. Muhammad Juni 
Beddu, LC, M
MODEL PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI 
PROGRAM BATAM SEJAHTERA (DANA BERGULIR) LEMBAGA AMIL 
ZAKAT (LAZ) MASJID JABAL ARAFAH KOTA BATAM GUNA 
MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN PENGUSAHA 
KECIL DAN MENENGAH DI KOTA BATAM.
Sekolah Tinggi Agama Islam 
Ibnu Sina Batam
45 PM-EBI/32/2015 Sabilal Rosyad
PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF BAGI SANTRI DAN 
ALUMNI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DI KABUPATEN 
PEKALONGAN
STAI Ki Ageng Pekalongan 
YMI Pekalongan
46 PM-EBI/33/2015 Dr. Asyhari,MM
IPTEK BAGI  MASYARAKAT (IBM  ) DESA ROWOSARI KENDAL MELALUI 
PEMBERDAYAAN REMAJA MESJID DALAM PENGEMBANGAN 
INDUSTRI KREATIF
(PENGEMBANGAN UKM PERCETAKAN DAN LAYANAN KOMPUTER)
SEBAGAI WUJUD PROGRAM CYBER VILLAGE 
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  SEMA
FAI Universitas Islam Sultan 
Agung Semarang
47 PM-EBI/39/2015 Joko Setyono, SE, M.Si.
IPTEK bagi Masyarakat (IbM: Pembinaan dan Pelatihan Akuntansi 
bagi Wirausahawan UMKM Di Kecamatan Imogiri
UIN Sunan Kalijaga
48 PM-EBI/9/2015 Evi Ekawati
Bimbingan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka 
Terwujudnya Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Organisasi 
Keagamaan (Masjid)di Kota Bandar Lampung
IAIN Raden Intan Lampung
Kasubdit, 
Dr. Mamat S Burhanuddin
NIP. 197006051998031005
